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Over the last ten years of its existence, the Facebook platform has been gradually evolving with the addition of multiple functions 
and settings that allow a wider individual expression, and facilitate the sharing of personal information by its users. 
The « photo albums », « profile picture » and more recently, the « cover picture » are functions among others that are offered to 
users in order to make possible, the creation, the diffusion, and the organization of a narrative to which they can identify.
For the very first time, After Faceb00k, revisits its impressive archive and pinpoints a series of visual events where the desire for 
expression and individuality of the users collides with the strict and pre-established parameters of the site. Some users document 
their daily activities in a systematic way through elaborate photo albums, others expose the technical limitations of the platform in 
an uncanny or paradoxical fashion. Finally, all depart or break the implicit pact, the etiquette or implied usage, meant to orient the 
sharing of images on the social network.
Au cours de ses 10 années d’existence, la plate-forme Facebook s’est vue graduellement modifiée par l’ajout de multiples 
fonctions et paramètres qui favorisent toutes, dans une large mesure, à permettre l’expression individuelle de ses utilisateurs et 
le partage d’informations personnelles. Les «albums», la «photo de profil» et plus récemment la «photo de couverture» sont des 
fonctions parmi d’autres qui sont proposée aux usagers afin de rendre possible la création, la diffusion et l’organisation d’un récit 
dans lequel ils peuvent s’identifier.
Pour la toute première fois, After Faceb00k revisite son imposante archive de capture d’écrans pour y relever une série de mani-
festations visuelle où le désir d’expression et de singularité des utilisateurs se heurte aux paramètres stricts et préétablis du site. 
Certains documentent leurs activités quotidiennes de façon systématique dans des albums élaborés, d’autres exposent de façon 
loufoque ou paradoxale les limites techniques de la plate-forme et, enfin, tous détournent, s’écartent ou rompent le pacte 
implicite, l’étiquette ou l’affordance qui oriente le partage d’images sur le réseau social.
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After Faceb00k : Annapolis Royal @ ARTsPLACE Gallery, Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse, Canada.  
From April 5th to May 3rd 2015.
All the screen captures were collected on Facebook profiles marked “Public” during our research.
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